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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja 
keuangan berupa rasio perbankan CAR, NPL, ROA, ROE, LDR, dan BOPO 
terhadap kondisi financial distress pada perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan penelitian ini adalah empat 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode analisis 
data yang digunakan adalah metode statistik deskriptif dan metode regresi linier 
berganda. Hasil penelitian ini secara Uji F menunjukkan bahwa CAR (capital 
adequacy ratio), NPL (non performing loan), ROA (return on assets), ROE 
(return on equity), LDR (loan to deposit ratio) dan BOPO (biaya operasional 
terhadap pendapatan operasional) secara bersama-sama memberikan pengaruh 
signifikan terhadap financial distress. Sedangkan secara Uji t CAR (capital 
adequacy ratio) berpengaruh positif  dan signifikan terhadap financial distress 
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan 
NPL (non performing loan), ROA (return on assets), ROE (return on equity), 
LDR (loan to deposit ratio) dan BOPO (biaya operasional terhadap pendapatan 
operasional) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
 

















This study aims to determine and analyze the effect of financial performance in 
the form of CAR, NPL, ROA, ROE, LDR, and BOPO banking ratios on 
the condition of financial distress in banking companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange. The sample used in this study was four banking companies listed 
on the Indonesia Stock Exchange. Data analysis methods used are descriptive 
statistical methods and multiple linear regression methods. The results of this 
study by F Test shows that CAR (capital adequacy ratio), NPL (non-performing 
loans), ROA ( return on assets ) , ROE ( return on equity ),  LDR (loan to deposit 
ratio ) and BOPO (operating costs to operating income) together have a 
significant influence on financial distress. While the t test CAR (capital adequacy 
ratio ) positive and significant effect on the financial distress in the banking 
company Financial Distress on banking companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange, while the NPL (non-performing loan ), ROA (return on assets), 
ROE (return on equity), LDR (loan to deposit ratio) and BOPO (operating costs 
to operating income) have a negative and significant effect on financial distress in 
banking companies listed on the Stock Exchange Indonesia . 
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